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pieza! clave! en! temas! ligados! al! cálculo,! en! particular! a! la! noción! de! integral! definida.! Para! la! investigación! es!
importante!analizar!si!el!estudiante!logra!articular!el!concepto!que!tiene!de!área!con!su!definición,!a!partir!de!un!
proceso!de!aproximación!con! rectángulos,!mediado!por!el!GeoGebra.!Para! lograr!esto!utilizaremos!como!marco!




This! article! discusses! the! teaching! J! learning! process! of! the!mathematical! object! called!area,! for! considering! it!
instrumental!in!issues!related!with!calculation,!particularly!with!the!notion!of!definite!integral.!For!the!research!is!
important!to!consider!if!the!student!succeeds!in!articulating!the!concept!of!area!with!its!definition!from!a!process!
















Bajo! estos! supuestos,! los! cursos! presentan! la! integral! definida! como! una! herramienta! que! permite!
calcular! áreas! de! regiones! distintas! a! las! antes!mencionadas;! en! adelante! estas! regiones! podrá! estar!
limitadas!por!curvas! (gráficas!de! funciones!continuas).!Cabe!señalar!que! la! importancia!del! cálculo!del!
área!de!una!región!(o!el!número!asociado!a!dicha!región),!radica!en!la!interpretación!que!el!estudiante!
pueda! dar! a! dicho! número,! lo! que! justifica! que! este! contenido! aparezca! en! la! formación! básica! de!
muchas!especialidades!y,!al!mismo!tiempo,!justifica!la!pertinencia!de!nuestra!investigación.!
!
En! nuestra! práctica! docente,! en! una! universidad! de! Lima,! en! el! curso! de! Cálculo! de! la! Facultad! de!
Administración,!la!Cátedra!no!propone!una!definición!formal!de!área,!definición!que!emplea!diferentes!
conceptos! como! los! de! funciones,! aproximaciones,! sumas! infinitas,! límites,! etc.! La! justificación! dada!









Desde! nuestra! perspectiva,! el! proceso! de! enseñanza! J! aprendizaje! en! la! educación! debe! tener! una!
tendencia! enfocada! en! que! el! saber! que! se! pretende! enseñar! sea! construido! por! el! estudiante.! En!






dicho! proceso! desarrolle! habilidades! para! argumentar! y! justificar! sus! procedimientos,! suposiciones! y!
resultados.!
!
Es!así!que!nace! la! idea!de!diseñar!e! implementar!una!secuencia!de!situaciones,!donde!el!estudiante!o!





















Sin! embargo,! cuando! la! región! no! se! encuentra! limitada! por! segmentos! de! recta,! ya! sea! total! o!
parcialmente,!los!estudiantes!presentan!dificultades,!pues!al!no!poder!relacionarla!con!ninguna!fórmula!




anteriores.! Olave! (2005)! señala! que! la! idea! asociada! al! concepto! de! área! ligada! a! una! fórmula,!
presentada!por!muchos!de!sus!estudiantes,!se!da!como!resultado!de!la!instrucción!recibida!en!la!etapa!




Esta! visión! del! área! por! parte! de! los! estudiantes! podría! estar! ligada! al! tratamiento! que! generalmente! se!
hace!del!tema!en!los!libros!de!textos!y!por!consiguiente!en!el!aula.!Salvo!en!la!etapa!escolar,!en!donde!se!
realizan!actividades!tendientes!a!medir!superficies!llegando!a!un!número!que!representa!el!área!buscada,!en!
los! años! siguientes! el! área! no! se!mide! realmente! sino! que! se! calcula! mediante! las! fórmulas! adecuadas.!
Todas!estas!actividades!podrían!estar!reforzando!la!idea!del!área!como!fórmula.!(Olave!2005,!p.!150).!
!
Por! lo! anteriormente! expuesto,! pensamos! que! estas! dificultades! podrían! reducirse! articulando! la!
concepción!que!tiene!los!estudiantes!acerca!del!área,!como!un!número!asociado!a!una!región! limitada!
solamente! por! segmentos! de! rectas,! y! un! procedimiento! flexible! que! permita! aproximar! ese! número!
Figura!1.!Fórmulas!de!geometría!plana!y!propiedades!de!áreas.!
 






















En! el! esquema! tripolar! de! la! figura! 2,! el! saber! escolar! puede! ser! cambiado! por! saber! matemático!
contextualizado!en!una!institución!educativa!(con!profesores,!alumnos!y!medio).!
!
Esta! teoría!busca!crear!un!modelo!de! interacción!entre!el!estudiante,!el! saber!y!el!medio!en!el!cual!el!

















que! facilite! la! comprensión! de! la! definición! de! área! como! la! suma! de! áreas! de! infinitos! rectángulos,!
centrando! los!esfuerzos!en! la!articulación!de! la!concepción!que!tienen! los!estudiantes!acerca!del!área,!




previos! de! cálculo! de! áreas! de! rectángulos,! de! funciones,! de! sumas,! y! de! límites,! con! la! intención! de!
adquirir!un!nuevo!conocimiento!en!cada!etapa!del!proceso!de!aproximación!que!debe!seguir:!reconocer!
la!altura!de!un!rectángulo!como!la!imagen!de!la!función;!expresar!el!área!de!los!rectángulos!como!una!






















Es! importante! comentar,! previamente,! lo! que! el! investigador! llama! medio! dentro! de! una! situación!
didáctica.!Para!él,!el!medio!es!un!sistema!antagonista!del!estudiante;!diseñado!por!el!profesor!con!el!fin!
de! hacerlo! reflexionar! sobre! su! aprendizaje! a! partir! de! la! información! que! recibe! en! respuesta! a! su!
acción!sobre!él.!Esta!respuesta!puede!reforzar!el!conocimiento!nuevo!que!adquiere!el!estudiante!en!el!
proceso!de!adquisición!del!saber,!o!hacerle!modificar!o!cambiar!su!procedimiento!si!el!resultado!dado!no!
es! coherente! a! lo! esperado! por! el! estudiante.! Esta! interacción! con! el! medio! permitirá! al! estudiante!
construir!autónomamente!su!propio!aprendizaje.!
!
El!medio! es! organizado! a! partir! de! la! selección! de! variables" didácticas,! las! cuales! al! cambiar! de! valor!
generan! en! los! estudiantes! cambios! en! sus! estrategias! consideradas! como! óptimas.! Una! primera!
selección!de!valores!para! las! variables!debe!ocasionar!el! encaminamiento!de!una!estrategia!básica!de!







Para!analizar!el!proceso!de!aprendizaje,! la! teoría!de! situaciones!descompone!dicho!proceso!en! cuatro!
fases:!de!acción,!de!formulación,!de!validación!y!de!institucionalización,!las!cuales!se!pueden!modelar!en!
diferentes!situaciones.!En!cada!una!de!ellas,! la!relación!entre!el!estudiante!y!el!saber!es!distinta.!Cabe!






















proponente,! pedirle! la! aclaración! si! existen! dudas,! o! rechazar! lo! expuesto! y! presentar! su! propia!











(2007)! llama! contrato" didáctico.! Este! contrato,! dado! explícito! como! implícitamente,! precisa! las!
obligaciones!y!los!comportamientos!que!deben!tener!los!estudiantes!y!el!profesor!en!el!desarrollo!de!la!
situación.!Los!estudiantes!se!comprometen!a!actuar!frente!a!los!problemas!planteados!en!la!situación!sin!




saber! qué! conocimiento! nuevo! van! a! aprender! y! sin! saber! de! qué! manera! van! a! utilizar! sus!
conocimientos! previos.! Por! otro! lado,! el! profesor! se! compromete! a! no! intervenir! en! el! proceso! de!
construcción!del!conocimiento!que!desea!que!los!estudiantes!adquieran.!!
!







análisis! preliminares! (epistemológicos,! cognitivos! y! didácticos)! referentes! al! objeto! matemático! área.!
Esta!secuencia!la!trabajamos!en!el!aula!y!contrastamos!el!producto!dado!por!los!estudiantes!(respuestas,!
procedimientos,! ideas,! estrategias)! con! nuestro! análisis! previo! de! lo! que! esperamos! que! respondan! o!
actúen! al! interactuar! con! el!medio! creado! por! el! investigador.! Esta! forma! de! enfocar! nuestro! análisis!





apoyo! tecnológico! el! software" GeoGebra.! En! nuestra! investigación! no! le! enseñamos! al! estudiante! a!
utilizar!los!comandos!del!programa,!sino!que!hemos!diseñado!applets!en!base!a!deslizadores,!para!que!
los! utilicen! como! una! herramienta! que! le! permita!manipular! un! procedimiento! para! descomponer! el!
área! como! una! suma! de! áreas! de! rectángulos.! La! secuencia! didáctica! planteada! está! compuesta! por!
situaciones!contextualizadas,!donde!el!estudiante!no!se!retringe!a!trabajar!con!una!función!fijada!por!el!













































La! importancia!de!utilizar! el!GeoGebra!dentro!del! proceso!de!enseñanza! y!de! aprendizaje!del! cálculo,!
está!en!que,!según!Amorim,!F.!V.,!Costa!de!Sousa,!G!y!Salazar,!J.!V.!(2011),!permite!que!los!estudiantes!
obtengan! nociones! de! ciertos! conceptos! que! difícilmente! se! consiguen! realizar! con! otros! medios,!




A!partir!de! las!primeras!experiencias! realizadas! con! las! situaciones!diseñadas!y!de! los!datos! recogidos!
hemos!observado!lo!siguiente:!
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